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1. 論文要旨 Thesis overview and summary of the presentation. 
 
  The thesis examines university-industry collaboration. Specifically, it  investigates 
a) the influence of characteristics of universities and firms on collaborative modes and 
b) the influence of mode on outcome by using cases of Japan and Thailand as 
representatives of developed and developing countries respectively. 
The salient findings are summarized as follows. In Japan and Thailand, university type 
and firm characteristic (firm size and industrial sector) influence collaboration mode. 
With regard to the collaboration mode, the university and industry collaboration in 
Japan is based on R&D activities and technology licensing whereas Thailand’s 
university and industry collaboration is based on cooperative education and 
consultation. Consultation mode seems to be important for Thai case. More importantly, 
when consultation mode is used to complement to other modes such as R&D mode and 
cooperative education mode, it seems to relate to collaboration outcomes. Type of 
collaboration mode influences collaboration outcome. Different collaboration mode 
influences different outcome. Intellectual property is an important collaboration 
outcome for Japanese case whereas product and process innovation, and product and 
process improvement seem to be collaboration outcomes for Thai case.  
 
Ms. Siriporn made a very clear presentation that lasted for about 1 hour and 
subsequently the referees made several questions and comments. 
 
2. 審査報告  Notes from the Doctoral Thesis Review Committee (including changes 
required to the thesis by the referees) 
 
The referees unanimously agreed that the student has passed and made the following 
comments: 
 
1) Definition of different types of universities should include their missions and 
an explanation on their real activities is required. 
2) On chapter 3, country context should be integrated into the framework. 
3) Before the framework, a general explanation of university-industry 
relationship in developed and developing countries should be added. 
4) An observation on the relevance of applying the Pavitt’s taxonomy to 
developing-country context should be given. 
5) When analysing activities of different types of universities, similarity 







aspects between Thailand and Japan should be included, not only their 
differences.  
6) Policy recommendations should differentiate between developed and 
developing countries.  
7) Further studies should include hypothesis on expected relationship between 
university and industry in developed and developing countries. 
 
The referees asked the main supervisor to check and approved the revised version of the 
thesis. 
 
3. 最終提出論文確認結果 Confirmation by the Main Referee that changes have been done 
to the satisfaction of the referees 
 Ms. Siriporn has revised his thesis to incorporate the comments of the referees and 
has provided an explanation of the changes. Her main supervisor has already checked 
and approved these changes. 
 
4. 最終審査結果 Final recommendation 
I recommend that the degree of Ph.D. in Public Policy be awarded to Ms. Siriporn 
 
